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DETALLE A
ESCALA 1 : 1
Estudio del comportamiento térmico de un disipador de
calor de un extrusor de impresora 3D
21.05.16 V.Plana Plano orientativo de lasdimensiones finales
PLA
1.0
Fabricación por FDM
A: Ranura para el pilar simple de 9,5 x 4 mm
B: Ranura para el pilar ventilador de 35 x 7 mm
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Base inferior
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1:2
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Escala:
Fecha Firma
Dibujado
Comprobado
Comprobado
Pagina:
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Formato:
A4
1er angulo
Cantidad:
1
SOLIDWORKS Student Edition.
 Solo para uso académico.
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Nota 1: Todos los redondeos no acotados son de 2mm
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